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Os modos de ser da informalidade:
rumo a uma nova era da precarização estrutural do trabalho?*
The ways of being of informality:  
















tions.with.the.law.of.value..In.opposition.to.the.statement.related.to.the end of work,.we.find.out.an.
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XX,.de.matriz.taylorista‑fordista..Pautado.pela.subsunção real do trabalho.(Marx,.
1978).ao.mundo.maquínico,.seja.pela.vigência.da.máquina‑ferramenta.autômata.
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ou.informacional‑digital,.esse.trabalho.relativamente.mais.formalizado.vem.sendo.
substituído.pelos.mais.distintos.e.diversificados.modos.de.informalidade.e.preca‑





ampliando.as.formas.geradoras.do.valor,.ainda.que.sob.a.aparência do não valor,.
























































de.italianos.e.portugueses..Se.é.justa.a.consigna.de.salário igual para trabalho igual, também.é.muito.preo‑
cupante.a.manifestação.que.pode.conter.traços.xenofóbicos.contra.trabalhadores.portugueses,.italianos.ou.
poloneses.
2..Em.Riqueza e miséria do trabalho no Brasil.há.um.desenho.das.características.principais.da.infor‑
malidade,.que.utilizaremos.a.seguir,.feita.por.Alves.e.Tavares.(Antunes,.2006).




























































































É.nesse.quadro,.caracterizado.por.um.processo tendencial de precarização 








Feito. este. esboço. inicial,. que. apresenta. algumas.modalidades. vigentes. da.
informalidade.hoje,.vamos.indicar.analiticamente.algumas.teses.que.fundamentam.




lei de tendência decrescente do valor de uso das mercadorias e,.segundo,.a.que.




Na.presente.fase.de.intensificação da taxa de utilização decrescente do valor 
de uso das mercadorias.(Mészáros,.2002), a.falácia.da.qualidade.torna‑se.evidente.
e.talvez.possa.ser.formulada.desse.modo:.quanto.mais.“qualidade.total”.as.merca‑
dorias.e.os.produtos.que. resultam.do.processo.produtivo.capitalista.alegam.ter,.




mento.do.supérfluo,.uma vez que os produtos devem durar cada vez menos para 
















3..Retomamos.aqui.duas.teses.originalmente.apresentadas.em.Os sentidos do trabalho (2009).







converte.os. consumidores. em.cobaias.dos. inventos. feitos. a.qualquer.preço,. esse.
exemplo.estampa.a.tendência.destrutiva.presente.no.âmago.da.chamada.“qualidade.

























da.produção. supérflua. e. destrutiva.. Por. isso,. em. seu. sentido. e. tendências.mais.
gerais,.o.capitalismo,.ao.mesmo.tempo.em.que.reitera.sua.suposta.capacidade.de.















Como.já.pudemos.indicar.em.Os sentidos do trabalho.(2009),.aqui.não.se.está.
questionando.o.que.seria.um.efetivo.avanço.tecnocientífico.se.este.fosse.pautado.


















mais.avançados.da. indústria. e. a.paralela.ampliação.do. trabalho intelectual nas.
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plantas.produtivas.onde.essa.modalidade.de.trabalho.é.requerida,.caminham.em.
clara. inter‑relação. com.a.ampliação generalizada dos novos proletários, mais 
















quase artesanal na. era. informacional.do. capital,. além.do. contingente.de. trabalho.
humano.fornecedor.de.maior.potencialidade.intelectual, aqui.entendida.em.seu.res‑
trito. sentido.dado. estritamente. pelo.mercado,. e. que. se. integra. no. trabalho social 
complexo, e combinado,.de.que.falava.Marx.
É.como.se.todos.os.espaços.possíveis.fossem.potencialmente convertidos em 







Se.no.século.XX.presenciamos.a.vigência.da.era da degradação do trabalho,.
nas.últimas.décadas.do.século.XX.e.no.início.do.XXI.estamos.diante.de.outras 
4..No.que.segue,.retomo.algumas.ideias.apresentadas.na.minha.revista.Katálysis,.op..cit.
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venho.denominando.como.precarização estrutural do trabalho.
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redução.em.seus.salários.(Relatório Mundial sobre salários 2008/2009)..A.América.Latina.não.ficou.de.fora.
desse.cenário.assustador:.a.OIT.estimou.que.“até.2,4.milhões.de.pessoas”.poderiam.entrar.nas.filas.do.de‑
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